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ABSTRAK 
ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI ANAK BERKEBUTUHAN 
KHUSUS DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMPN 12 BANDUNG  
(Studi Deskriptif di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi) 
Nunik Nurachmi 
1600059 
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Sekolah Inklusi 
khususnya dalam pembelajaran IPS, ABK mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 
yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru serta teman-teman sebayanya untuk 
belajar memahami dan membantu ABK agar mampu to live together sejalan dengan 
lingkungan nya. Berbagai tantangan harus diupayakan untuk menghadapi berbagai 
faktor yang menghambat atau mendukung baik dari internal atau eksternal ABK 
dalam berkembang. Peneliti mencoba menggambarkan situasi spesial ini dengan 
harapan dapat dijadikan sebuah rujukan perbaikan dalam menghadapi ABK yang 
berada di tengah-tengah sekolah inklusi yakni SMPN 12 Bandung, yang notabene 
nya merupakan sekolah secara mayoritas merupakan anak-anak normal. Penelitian ini 
merupakan studi deskriptif kualitatif di kelas VIII-I SMPN 12 Bandung. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 
ABK masih mengalami berbagai gangguan dan keterbatasan baik dalam komunikasi 
verbal, non verbal, komunikasi positif, dan negatif. ABK belum mampu melakukan 
aktivitas komunikasi yang efektif karena belum memiliki rasa empati terhadap lawan 
bicaranya, perubahan emosional pada ABK juga menjadi salah satu gangguan yang 
tidak dapat terduga. Berbagai faktor penghambat dan pendukung baik dari internal 
dan eksternal sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan aktivitas komunikasi 
pada ABK dalam pembelajaran IPS. Selain itu berbagai upaya dan hambatan yang 
dihadapi oleh guru IPS selaku guru mata pelajaran juga menjadi hal yang perlu 
diupayakan dengan dukungan dan perhatian khusus agar kemampuan komunikasi 
ABK dapat ditingkatkan dan diukur secara jelas dalam kurikulum sekolah Inklusi. 
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ABSTRACT 
COMMUNICATION ANALYSIS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN 
SOCIAL STUDIES LEARNING AT SMPN 12 BANDUNG 
(Descriptive Study at Inclusive Education School Provide) 
Nunik Nurachmi 
1600059 
Faculty of Social Science Education 
Indonesian University of Education 
 
This research is motivated by a phenomenon that occurs in inclusive schools, 
especially in social studies learning, with special needs students experiencing 
difficulties in communicating which is a challenge for teachers and their peers to 
learn to understand and help children with special needs to be able to live together in 
line with their environment. Various challenges must be sought to deal with various 
factors that hinder or support both internal and external ABK in developing. 
Researchers try to describe this special situation in the hope that it can be used as a 
reference for improvement in dealing with children with special needs who are in the 
middle of an inclusive school, namely SMPN 12 Bandung, which in fact is a school, 
the majority of which are normal children. This research is a qualitative descriptive 
study in class VIII-I SMPN 12 Bandung. Data collection techniques are carried out 
through observation, interviews, and documentation study. The results of the research 
findings indicate that the communication skills of children with special needs still 
experience various disorders and limitations both in verbal, non-verbal, positive and 
negative communication. Children with special needs have not been able to carry out 
effective communication activities because they do not have a sense of empathy for 
their interlocutors, emotional changes in children with special needs are also an 
unexpected disturbance. Various inhibiting and supporting factors, both internal and 
external, greatly influence how the development of communication activities for 
children with special needs in social studies learning. In addition, the various efforts 
and obstacles faced by social studies teachers as subject teachers also need to be 
pursued with special support and attention so that ABK's communication skills can be 
improved and measured clearly in the inclusive school curriculum. 
Keywords: children with special needs, communication skills, social studies 
learning. 
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